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ELECCIONES LEGISLATIVAS EN JAPÓN 
Como consecuencia de la sentencia que condenaba al ex primer ministro Kahuei 
Tanaka a cuatro años de cárcel por haber aceptado ciertas cantidades de dinero de 
la empresa noteamericana Lockeed, la Cámara Baja del Parlamento japonés fue di-
suelta por el jefe del Estado, a petición del actual jefe del Gobierno, convocándose, 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución, unas nuevas eleccio-
nes. A lo largo del domingo 18 de diciembre, el cuerpo electoral japonés ejerció su 
derecho de sufragio para elegir a los 511 diputados que componen la Cámara de 
Representantes, si bien durante buena parte de la pasada legislatura sólo estuvieron 
ocupados 498 escaños. Durante estos últimos comicios se ha podido observar un 
sensible aumento de la abstención debido probablemente al malestar de un amplio 
sector de la población japonesa hacia las prácticas del «tanakismo». 
Los conservadores (Partido Liberal Democrático), que hasta ahora habían tenido 
en la Cámara Baja una mayoría de 284 diputados, han obtenido en estas elecciones 
tan sólo 250, si bien, con el paso de ocho de los dieciséis diputados independientes 
al partido que preside Nakasone, consiguen la mayoría absoluta en la Cámara. Se-
gún algunos observadores políticos japoneses, la causa de esta pérdida de votos y, 
consecuentemente, de escaños, se encuentra en la implicación de algunos miembros 
del PLD en el escándalo de los sobornos de la Lockheed, así como en la política 
un tanto militarista del gobierno Nakasone. Ambas circunstancias fueron utilizadas 
por la oposición, fundamentalmente por los socialistas (Partido Socialista Japonés), 
quienes centraron su campaña electoral en la idea de restablecer la ética en la vida 
política y en la consolidación de una «neutralidad desarmada». El resultado se con-
cretó en cinco escaños más que en las elecciones de 1980. Igualmente se aprecia 
un significativo ascenso de otros partidos, como el Komeito, también conocido como 
«Partido por un Gobierno limpio», y que recibe su fuerza de la organización budis-
ta Soka Gakkai, y el Partido Socialdemócrata, que gana seis escaños respecto a las 
anteriores elecciones. Por el contrario, los comunistas y los neoliberales pierden, 
respectivamente, tres y cuatro escaños cada uno. Por su parte, el Partido Denaócrata 
Social Unificado se mantiene con el mismo número de íepresentantes que en la 
pasada Legislatura. Los independientes obtuvieron 16 escaños, de los cuales ocho 
se pasaron a las filas del Partido Liberal Democrático y cuatro, respectivamente, al 
Partido Socialista, al Partido Komeito, al Partido Socialdemócrata y al Partido Co-
munista. 
En opinión de quienes han seguido de cerca estas legislativas, el resultado tiene 
un extraordinario parecido con el de las italianas de hace años, en el sentido de la 
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existencia de un partido hegemónico que sigue ganando las elecciones, pero que ya 
empieza a hacerlo con una evidente pérdida de vigor. Si ese partido que ha obtenido 
su pequeña victoria sigue apoyando al actual primer ministro Nakasone, es más que 
probable que éste se mantenga en el poder, aunque también se da como posible un 
relevo en la Presidencia del Gobierno en la persona de alguno de los adversarios de 
Tanaka, luchadores contra la corrupción en la política. 
CUADRO 1 
RESULTADOS DEFINITIVOS DE LAS ELECCIONES DE 1983 
PARA RENOVAR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Partidos Votos % Escaños 




P. Social Demócrata 
Nuevo Club Liberal * ... 



































COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
COMPARATIVAMENTE A OTRAS ELECCIONES 
Partidos 
7 oct. 1979 22 junio 1980 18 dic. 1983 
Escaños Escaños Escaños 
P. Liberal Democrático ... 248 284 250 
P. Socialista 107 107 112 
P. Komeito 57 33 58 
P. Comunista 39 29 26 
P. Social Demócrata 55 32 38 
Nuevo Club Liberal * 4 12 8 
P. Socialista Unificado 2 3 3 
Independientes 19 11 16 
• El Nuevo Club Liberal es fruto de la escisión ocurrida en 1975 en el 
seno del Partido Liberal Democrático. 
FUENTE: Embajada del Japón en Madrid. 
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